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Po/* ¿a meóAZ g la verdad \ Dictas Miíitarcd rotcctorado francés 
Un artículo de "El Sol" 
Diee "El Sol* r Larache por la terminación y am-— • i plitud de] puerto de Melilla. por la 
T N DEBER SIN OPORTUNISMOS dcl problema df, ld vt-
^ • • i ^ K r . „ io ori vienda en Tetun, por la intensi-Nuestros editoriales sobre la c n -
por <?1 conde de Jordana. Y debe- Los capitanes do Ululares de La 
moa pi-oclainar. rindieiKio culto a racliv don Antonio María de la 
ficarión de las coniuriioacion:»< ia yaPchML que ha sido "El Sol" EL Fuente y don DÍP̂ TO Mavoral Ma-
?is atraviesan nuestros w r r i - M a m i m ^ p0 ria concesión de pen! LNÍCO, periódico de gran 
í be destina al refnmiento de San 
í Fernando a los capitanes don M¡-
. guel Tbañez de Opacua Larzaba] y 
a don Enrique Martínez Trapero. i ; _ , % » , 
la obra regeneradora iniciada y se Tenientes don Julio Ay-rbe Gómez CXdQCVaaaS (36 ^¿25(2(305 UTCl" 
guida con inquebrantable voluntad y don Carlos Rossy Cornelio. ' í 
Una interesante Tlota de Go-
bierno sobre informaciones 
dentes 
; : ; i0 ; de Africa nos han valido es- — . — ^ — I - - — ljvñ&^ dispóá^íes en la octava y sexta 
|OCios <"> va]io?os ecos no soio slonps Por residencia a los fune.o-j que preocupándose de los problemas cegioneé v el teniente d-el mismo 
pontáneos ^ ¿ ¿ ¿ ¿ ^ de aque narios públ icqs-de pensiones capa| económicos de Marruecos, ha reco- ?rui(0 d ^ Adolfo Eorrocbona al re 
entre " ^ - , ees v no mezquinas y caprichosas iHs plazas de soberanía, sino entre ; . ^ . M. , , n . . . 
Ma5 F ^. , por la instalación de Granias Agri-n Prensa hispano marroquí y par- ' i' • , 
i'* , r,. colas, por la extensión v encaeia de fp de la me ropolitana. Siempre es \ ,p 1 , , , , 4 la enseñanza, etc. etc. /ip iffradecer el estímulo de estos 
1 r , • , - ,• Y todo esto sin remontarnos a actos rnáxim? cuando por añadí- ^ i , " 
los tiem^Qs anteriores a la retira-dura suponen un previo recono-
cimiento de la justicia que inspiran 
nuestras campañas, pero no quere 
p1os dejar pasar el júbilo de tales 
da—y nueva ocupación después—di 
Xauen, No. Estas campañas de "El 
Sol" han sido desarrolladas preci-
alabanzas sin que mostremos cierta «amonte a partir de entonces, o 8*n, 
eitráñezd respecto de algunos co- d3sde implantación de la paz en 
legas de aquí v de allá que parecen barruecos. O mas definido aún: des 
bjÉwrse sorprendido—siquiera sea áe los P^^eros esbozos de consoli-
gido las aspiraciones d-e la modes- gimiento de Segovia 
ta prensa del protectorado, difun f El teniente don Juan García Blan 
diéndolas con el aval de su sólido de?, del regimiento de San Fernán-
prestigio. .d0 a] bata]]ól] Estella. 
No se ha limitado su actuación a El capitán de Infantería don Adol 
las cuestiones de. gran relumbrón fo Ruiz de Cañe jo, pasa destinado 
que suponen resonantes éxitos, si^a la zona de Reclutamiento de L u -
consiguen. como pudiéramos con- go 43. 
ceptuar la del puerto de Laracbe. £ l capi(án ascendido a este em 
otros asuntos de gran transcenden ple0 en la ÚUima propuesta, se-
¡iratamente, como alegan—, de que 
"Ei Sol'' preste ahora atención a 
los problemas marroquíes una vez 
Jinade la guerra. 
liada más lejos de la verdad . 
Nuestra periódico, desde su funda-
ción, en paz o on guerra Marrue-
cos, ha dedicado espacio y celo a 
las necesidades de nuestra zona de 
dación de la paz olvil en Marrue-
cos. Hubo temas como el aludido 
d?l puerto ^ Larac|;e—de vital 
interés para la ciudad—que nos mo 
vió a dedicarle cinco editoriales en 
un lapso de tiempo relativamente 
cía. aunque no tan deslumbrantes ñor Martínez Blejías continua en 
merecieron igualmente su atención. 
Y al efecto, recordamos entre otros | 
que no se citan en el anterior ar- | 
tículo. un editorial que publicó QV 
l l de febrero del pasado año, tam-. 
bién recogiendo peticiones de esta 
prensa pidiendo la enseñanza del 
idioma arabo en las escuelas espa-
ñolas del Protectorado. Asunto de 
los servicios de Aviación. 
br3ve. 
No practicantos por sistema el¡ tal importancia para las relaciones 
oportunismo. Tan es así que al de españoles e indígenas en el por-
Protfitorodo. Sin ir más fójOS, no Justo de presentado al Gobierno el j venir, quo basta solo enunciarlo 
bace aún dos años, fué "El Sol" el escrito de las fuerzas económicas para darse cuenta de ella 
único periódico de'la Península que de Melilla. es decir, cuando creí-
inició y sostuvo en diversos artícu mos hallarnos en posesión de do-
cumentos v datos, entonces hubi-
No hemos de terminar estas l í -
neas sin una aclaración para los 
mas suspicaces. La cordialidad de 
relaciones que lógicamente ha de 
derivarse de la comprensión y afi-
nidad en la apreciación d^ los a^ur 
los Ja conveniencia que acarrearía 
a Larache la construcción de un mos de dedicar a la crisis de nues-
pnerto. Es mas: con toda minucio tros territorios de Africa dos edi-
sidad hubimos de exponer la r í - toriales, nacidos ciertnmentA con la 
queza pesquera de las costas occi- rno-«or -forluna- Mas px»™ño es que» to? _(,,, (mlon oconómlco, dRs.dP 6] 
dentales de Marruecos, riqueza per ^ ' ^ s no hicieran j pnn(0 ¿e vista 'profesional, no nos 
dida para Larache en tanto su puer h h l ^ t ó sobrft pl ,ema «ludido has! obljKa a ,ma adhesión incondicio-
|.> no halle la debida realidad. Asi- ,a ^ " i r o s lo esbozamos. N « « s j l á í Por tanto, no suscribiríamos 
mismo hubimos de abogar por la fra misIión no 0s 0 ^ qnft ^ i 0 1 1 ! algunos de los" punios expuestos 
desaparición de la trágica barra de ' ^ Prohl0!TI:1* del país, sean de ín- l por "El Sol", on el primero do sus 
(iple que fuerpn y sin que nos d-e-| art ículos, que dio lugar a la poíé-
— _ - tengan pruritos geográficos—lo hej ¿nica periodística, motivo de estas 
mos probado también respecto de| aclaraciones, aunque tampoco sus-
Canarias— y siempre, claro t'sta.j crihiriamos algunos de los alégales 
rjue un tema no estorbe a otro, sino 
quevedos se compaginen en el tiem 
po ya que son muchos los proBl'e 
mas a tratar y escasa el área d 
Por considerarlo de gra uinteies desea seguir las huellas de sus an-
y que sirva al mismo tiempo de nia-, tepasados y desea elevar Ja aníor-
yor divulgación para disipar cuan-, cha de la religión musulmana^ ha 
tos juicios se hayan hecho acerca decidido que todas las tribus de 
de los últimos incidentes ocurrí- costumbres bereberes que manifies-
dos -en Fez, reproducimos un ex- ton el deseo de someter sus l i t i -
tenso artículo aparecido f-n núes- gios al Gheráa obtengan satisiac-
tro colega del protectorado francés ción y que un kadi les sea desig-m 
"La Vigié Marocaine" de fecha 21 do. 
de agosto, que dice así: , s: M. ésta convencido que poco a 
poco la santa religión aparecerá u 
El diario árabe "Es Saada" pone todos corno e[ único meúio de v i . 
en su punto una cuestión de poli- vir en paz y tranquilidad sin que 
tica indígena. pai.a eii0 se tenga que recurrir ni 
Rabat—Algunos diarios en el ex- a la inqjgci* ni a la fuerza, 
tranjero. y dos o tres en la Metró- Animada de este espíritu, es por 
poli, han pubicado informaciones lo que s M ha qUerido dirigir a 
Marchó á la Península con Ücen- muy exageradas reforeutes a dos o su pueblo la carta cherifiana qu© 
cia por enfermo, ?! coronel inspec- tres incidentes;, locales provocados ha sidü leida en las mezquitas de 
' t o r de Artillería de las Fuerzas MI por algunos jóvenes estudiantes ma la3 graades poblaciones de Marrue 
rrqgufes, que hablan interpretado cos y cuyo textü ¿g e Slguiente: 
mal sin duda involuntariamente los ^ que ^ bere_ 
téiminos de un reciente Dahir. I ̂  ^ siempTe someti-
Con el fm de explicar la letra de das a un conjúiito de leves consue-
ímando -1 tenienVe c . ^ - l de'la Co la Ley y poner en guardia los sujeto tudmamb: ancestrales que les han 
mandancia del Wf señor Cardenal de S:M- Sultan cuníra estos canU Permitido resolver sus litigios y 
v d-1 despacho «n C 'uia »1 fpnien- santes ^ desórdenes, el diario ofl- que este sistema de administración 
te coronel señor Loremo cioso "Es Publica iJC el ffflT {éí ha sido siempre reconocido por 
Se incorpora al Estado M n v r de mer0 de a^er una nota =uberna- nuestros antepasados santificados, 
las fuerzas Militares el .apitdn d-el mental cu>'a traducción es como si así como por jos soberanos de las 
Aierpo don tldefonso Üomie.gues gue:: i0^íiS dinastías que les han prece-
Monchis Todos los que hayan leído la ̂  dido. De esta manera el ejercicio 
historia de Marruecos, han deb ido ' ^ esta3 costumbres se ha «xten-
darsé cuenta que una parte (] > l a ' v a , , . ¡ ( l S sig](>s v el últi-
En la tarde d- ayer practicaron pubiaciém, los beréber, han conser- mü é m ^ í l 0 que lo ha reconocido 
ejercicios en el campo de Tnslruc- vado las costumbres que heredaron. a las l,ibus bereber es nuestro au-
Món inmedialo aj campamente de d,. sus abuelos y a las cuales se so' lo v venerado padre que no ha 
Nader ía primera y sexta compañía meten y que estas costumbres no'hecll(/jna, que stígui, ias huellas 
y ametrallad.iras con secciones ŝ impedían Cumpiti' con los déh 
litares don Leopoldo Gorostiza 
Alvarez de Sotomayor. 
Con este motivo, se hi^o cargo de 
£os donativos pa-




del regimiento de San Fer-
1 de sus predecesores, con el único 
igión mu- ' jiu (jr; dai. a jos bereberes, el medio 
I 
que se han expuesto para comba-
t i r lo . 
Nuestra opinión sobre e] fondo del 
asunto y 'prescindiendo de lo ex-
Se acerca la fecha para la cel.3- "na hnja ú'™ñ* Para tetarlos to-" puesto por una y otra parto -en esa 
bración del simpático festival que dos en una circunstancia fortuita, p po^mica, puede concretarse en po 
organiza el comité organizador de ^ r^di*?. pues, que nos conozca 
los Exploradores d • Esuafu en La- exírafiara que "El Sol" haya de-
rfich.\ presidido por nuestro esti- dicadó recientsmente a Marruecos 
mado compañero don Jacob S. L e - varios editoriales. No es misión 
w, Distinguidas familias cutida- nuestra de ahora sino de ayer y de 
particulares y salientes perso ir>;>ní1I1a- Misión, ni que decir ti-ne. 
naUdades de todas l?s razas que ha- aceptamos y cumplimos como 
fcil-n nuestfa ciudad están envían- nn ^ber in^usable" . 
d" valiosos regalos con destino a la 
tómbola ,que so esta instalando en 
r l salón del Ciirema X para la gran N0 necesita "El Sol" que nosotros 
res impuestos 
sulmana. i d8 resolver sus pleitos para el des-
La bisíoi iu qps enseña ademas| arrollo de la paz entre ellos. 
Hyo llega a Ceuta Hondo des— que los soberanos que se han suce) Este organismo no pudiendo ser 
.••rdjarcará continuando para Tetuán dido en Marruecos y que llevaban 1 considei.ado mas qu.e como medida 
v llegara por la noche, e] excelen muy alto el prestigio del Gheraa, al de administración majzeniana, he-
tísimo señor general de la Circuns dais cuena que sus sujetos los mos decretado similares medidas en 
cripción don Federico Caballero , bereberes tenían apegp a sus cos- nuestro dahr iherií iano. Pero al 
quien se hará cargo del mando, ce tumbros ancestrales, y no querían o-Unos jóvenes sin discernimiento o 
^sando en él-el coronel señor López de ninguna manera separarse de inorantes de toda el alcance de sus 
en dor años ' íp que otros no p u - ) 0 ^ qT . f h*r¿ ™vf do1 ^ ! ! ! f S ^ L S ^ 5 0 ^ 0 ; b!rebe' actos i'eprensibles, se han puesto a 
ni¡en|,o de San Fernando. 
dieron o no quisieron hacer en; 
veinte, Y inánime si no hay un; 
Gobierno con propósito amplio y El /Diario Oficial del Ejército, 
Vkeéiífído de quo; se realice, que publica disposiciones para el pró-
Ltmga el apoyo morai de la nación -'mo reemplazo, 
compenetrada do] problema y dis También publica real orden con 
puesta a realizarlo. 
' • rbena que en la amplia terraza del confirmemos la veraci 
^Uado Cinems se celebrara 91 pró- ln expone en el arlíci 
^'mo día seis de septiembw. 
El comité organizador ruega 
dad de cuan-
ulo que ante 
cede, correspondiente a su núnToro 
a del día 25, llegado ayer a Larache 
: Pícttcta desmentida 
res continuaron pues haciendo re- hacér creer que las medidas decre-
sioayer sus asimos, siguiendo la tadas por xNos, no tenían mas miras 
costumbre -en vigor, por yemaas de quo ja cristianización de los bere-
signadas entre ellos. beres. De esta manera han inducida 
Cuando S. M. el Sultán Mulcy vm el error a la muchedumbre i n -
Yusef — paz a su alma—subió al vitándola a reunirse en las mezqui 
Trono d" sus abuelos, su primer ^ pai.a reeitar las oraciones del 
Fjército entre ellas las mas impor- cuidado fué el dolerminar las t r i •Laíif" después de las rituales , 
bus dichas de costumbre beréber, y transformando de esta manera la 
randas dq paño. Se restablece para ello dictó «ü^dabir del 20 Chua] oráciáií en manifestación pública 
rnódiñeacionos en el uniforme dd\ 
Fjército entre ellas las as impor-
tantes son la supresión de la boina 
pantalón con polainas para infan— 
teríá. Se sustituye ej casco por el 
Usutas entidades oficiales y par t í - P"1'0 tenemos el deber de recono-
•ndares como a distinguidas fami- cerl0 así y exponerlo sinceramen-
)»as de la población que se les haya to on 051 a ocasión en que el gran 
dirigido circular, envíen sus rega- rotativo madrileño, uno de los mas 
para tan hermoso como patr ió- sólidos prestigies de la Pronas es 
Ileo festival, ya quñ con ellos con pañcla. ha sido injustamenie in-
'-'ibuírvín a que Larache pueda t t - culpado de falta de atención a los cíbnario del Consulado de Francia 
^ftr oomo Tánger, Tetuan. Ceuta y problemas de Marruecos desde que plaza. 
1332. 
Este dahir no éra en realidad mat 
E] Consulado de Francia en -sta ros. Se dan inslrucciones para las WQ el P"mer paso hacia la urga-
plaza nos ruega la publicación d-e 
las siguientes líneas: 
"Tn francés llamado Isidoro Ba-
neat. llegado hace peco a Larache, 
se hace presentar como futuro fun 
gaíás de las guarniciones de Ma- nización de las citadas tribus, pues 
drid Barcelona yScvilla » las decisiones de las yemaas que-
Se declara reglamentaria la go- dan sin efecto ante la &y por no 
rra de plato creándose el pantalón; aWar3é en 1 
de dmd^sía. 
do na i u raleza a enturbiar los es-
píri tus. 
* « • 
Mañana tormiivir^mo esté inte-
resantc nota del Gcibierrio xerifla" 
boina ?e sustituirá para los 
S. M. el Sultán Sidi'MchanK 
pueda DÍ03 acordarle su avuda ha 
Malilla su sección de Explondoivs terminó el interés de la campaña. Esta depend'ncia oficial se np.rc 
sur-a a dv^smentir categóricamente 
ta óitada noticia, agregando quo 
Baneat ni es funcionario francés ni 
^" España. Reiteradas veces hemos sido cita-
Aqnelia? personas que no hayan do? en BUS; columnas, y artíeuloá 
^ b í d n circular BOliéítandÓ un re- nu.stros Inspírftfon u ' Kl Sol" me 
trihur^ If (rtrinbola y ^ « « í ™n- rilísimo? trabajos en apoyo do niies 
^ * con T1n donativo para -esta tras campañas, orientadas siempre menos, conocido en este Cnsulado'* 
J ^ üesta, pueden hacerlo por en beneficio de la colonización. He- 'mmmmgsmmgmsm^ 
^cido t Z Z ^ T T ^ 7Z' ™ s **vMo con el mas vivo inte- 7 ^ u^mw ^ YK-NI? 
Vm\n* ^ nomt}̂ (, w los 'nturos rés la actuación de los grandes pe 
í ' ^ r h ' : ^ ****** 'Tropn d9 riódiC08 ^sde que cesó la campa- ^OFIJBAííENtfe LAHAíUlfe. 
eevicinp de cuartel ha*la su estaní?luCr,do orSaa,zar las y8maas Ínúi-\ 
ia vM actual sombrero raso sej cialos en t:;ibus berebe!% >' fué (m' 
levará on el eiército de Africa. v este Un y 1 lllca;'1,-:Ue con ^ 1 :! 
c 
1L 
6 Quo d ü a }a gente, 
| quo propaga ciertas rumores ten* 
También publica la distribución: de,.1.i........ ^ él selÓ su dfthit í»-
del contingente con arreglo n ja re,:P|}a(]0 17 UiyQ 13484 
forma de la nueva ley de reclu-' Los hombres de bueíj H 
tal 
miento. 
>az hizo posible emprender KñCTUk 7 ALCAJSA8 
tAKt tS Pfe ANUNCIARSE CONSUl 
TK íJkS «fCi^AB TARIFAS D i 
ptTBtíCrriAí^ DS DIARIO 
qu.e este dahir no loca líts e ren 
cias de los musulmanes en ^íarru 
cos, que sean justiciables del G l i i l 
raa o de la costumbre. | 




&atiei e ¿mbresos de todas ciases en 
¿i 
3 %s 
TRABAJOS E N ftÜAffi Y H F B R E O - T A L I S R D f t^CUÁOEriN^aON 




t Pero eu las gTDJMifts wuctoctes este 
| co^ocürviMito no «wste, cada uno 
[da sus yecino? resulta un ser ifir-
oolDpTéttsiblá p v a las demás, son 
Las mas grandes ciudades, las de la nRjra^ do modo de ser 
grandes agrupaciones urbanas, oons , , . .. . , onno 
r 0 ^ ' . dv lo^ maividuos que int^gian aque 
tituv.m uno de los más temible iias soci.0dades. Por oso el. malvado. , 
malos de nuestra época moderna. horribre de maios instintos, el 
Los textos sagrados nos refieren' poco escrUpUioso. el que tiene en 
la pretensión de los hijos de los su historia másculas busca alber-
hombres de edificar una torre en gug en el núcleo populoso, para po-
tierras de Shinar, cuya cúspide \ \ i der ocultar tácitamente la verdad 
gase al cielo, para así prevenirse de su carácter y adoptar la más 
contra otro Diluvio. E l Creador des "Aveniente forma de hipocresía pa 
barató el proyecto haciendo que los ra eXp]0tar a los buenos que por 
constructores en vez de hablar una" ej solo hecho de ser buenos, resul 
lengua única, se expresaran cada'tan siempre cándidos e incautos, j 
cunl en diferente idioma descono-^ ,. . 
i La época moderna se distingue 
' por una perversión y al compás quej 
crece esa perversión van adquirien' 
¿Dónde se bebe la mejor Cerveza?' 
—POR ESTAR ftapníGERADA E?í XAQCüfAS " A T E * . 
REFRIGERE EN ESTOS APAHATOS Y OBTENDRA E L MP&^O 
RESULTADO CCMPLACIEMDO A {% CLIENTELA. 
PARA PRESUPUESTOS: 1.* ONNIES.—IARACHE-TETUAN 
Z.H.B. imoortante Z.H.B. 
C C M P A Q N I E A L O E R I E N N K 
^ . • I . I I I i i M ii mmmmm 
SpQtQd â «auiwna fwv^^a en 1 .̂7 
Capital; lQê CHj3.CÍ?0 áfe {raticod odffiplétómonte ctesoialíW^oi 
Resefvas: 89,000.000 dfe francos 
Domicilio social: PAHÍS, 50, Rué dTAnión 
TODAS OPERACIONES D E BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giroa 
Créditos Campaña. Préstamos sobre mercancías 
cido de sus compañero?. 
Las grandes ciudades son moder-
nos babeles en los que si Tes gentes 
se xpresan en el mismo lenguaje,' 
no hacen lo mismo por lo que se 
Los séñsrei Coriat y Ctispañla, agentes «de la cerveí» 
Z. H. B.s tloacn el heoer de informar a so fel clien-
tela, qae a pesar de la tan buena acogida que dló el 
público al concurso de cápsulas Z. H. B.f efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se propene hacer 
un mayor regale, que consiste en 
do mayor incremento los núcleos 
urbanos ya populosos. Son guari-
das que garantizan al perverso la 
refiere a los sentimientos, a I f ^ ^ ¿ p ^ i d a d . 
virtudes, a los comportamientos. En 
este aspecto cada cual tiene su mo-1 
,. , , dades el mundo del crimen merma 
do de ser especial, particular, des-. 
conocido para el vecino y ello per^ 
mite que allí se refugien y prospe-, 
ren todas las perfidias, todas lasj 
i 
maldad-es, todos los tartuíismos, to-; 
das las indignidades, todas las 
vilezas. fi-
En la población de escaso vecin-
Envios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. I 'vgo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de chequef y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
f en todas las ciudad « y principales localidades de ARGETJIA, 
TUNEZ y de MARRUECOS 
\ Si desaparecieran las grandes ciu-j 
, 




Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO O T E R O 
Compañía Trasmediterrémea 
L I N E A B A R C E L O N f t - A F R I C A - C A N A R l A S 
AGENTES PAPA MARRUECOS 
C O R I A T X C'A EN T A N G E R 
dario el malo encuentra pronta-
mente reducida a la nada su esfera 
de acción, no hay incógnitas, no 
hay intimidades secretas, no hay 
misterios. Cada vecino conoce to-
das las particularidades de la exis 
tencia de cada uno de los demás, su 
carácter, su modo de ser, sus sen-
timientos, sus virtudes, sus instin-
tos. Allí donde hay un verdadero 








LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario: Manuel Arenas. Ave-




25.000 FRANCOS EN "EFÉCTtVOlSfeTg 
; Abril r lOy 24 
en ÍVAÍ ÍB.A diitiotn a la del asterler corsearse. 
Wú cápsulas 0DU(»e>a^aK cao señal apée l e ! inte* 
rí^rmectt', serán distiribufdíss eotre ios próximos envíes. 
F l poseedor cíe cacb cápsula eaumeíada, puede pre-
tectarla $ loa señorea Corist y Compeñís, « a cualquie-
ra de sos SucuiSEÍes e Agencias, y se te ebonará 
25 francos, siu más f&rmssUdades que Is de firmtir el 
recibo cerrespe&diente. Larache, Mayo 1930. 
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NOTA.—Transb«rdji en Ceuta ai w&pm «Hedlltrr&aet». ota 
r ÍIMIÍD» a las poertos de Hánft y Laracis», 
I O T R A . ~ S « admita farsa pura fi«d«s lea potrtts á% l i M l a « 
i lilas Csaariisí y BaS«ar«a. 
Atase la LnrasSKQi F J B A N C I S C O L L O P I S . 
de Larache a Aícázar 
3* t:Uz* l . i iiast 
la 
impresa 
n c v4 
SITUADO EN LA PLAZA D E ESPAflA 
Antlfap Hotel montado a la moderna, con magnineo servicio de «o-
madAKa Espléndidas habitaoones y cuartos de baño. Comidas a la oart̂  
por abonos y cubiertos. Be sirven encargos. 
Msta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
E S T A C I O N E S 
J o s é L l o d r a S a l a ¿ 
Automóvilea de gran lujo, gran raj idez y con butaca» indívduaíes. La 
Empresa más antigua, con ciateriii moderno apropiado a las oarreto-
raa que rocciTen y personal axper mentado. 
¿farrocarrí! d» Larache a Alcázar 
JMHMaiMMIMMr 
tmm m tmmm m m&m&m m m&m 
m m « M Ü I Í s mmsm mm mmm-mm i 
vm V5:n V7Z 
170 m i rw\ ;<7o 
V 9 5 \ 3*0Ü| l ' ^ l 
' W i l ' j ' l S i Í t 5 \ T l Q \ 
Ali^ar"BilacÍ6a 
K leal RÍ - A p «a ¿cr a. 
L A R A C H P U E R J O , 
SERVICIO DL4JIIO ENTRE CEUTA^. TETÜAN, 
TANGER, ARGILA., LARAGE Y ALCAZAR. 
X^UEN. BAB TAZA | t a 9 sfs. FSRÍ, 1*00 taíaímea £e paíoapoiáa-
l & a f l O a 49 
WíríTA,—El senlcla dlesda ;« Plaaa da ^apáSa^ ca coisbbad» . 
[ Ío« <j»cbcS"Bat9aijyiii<rx !* fempícrss «MeíüáRí.íe.'i Hermanes.» j 
Larmíiftía <.B é s -Sfsatiíimhft d(a Í 9 2 9 , * \ 
UNA 6RAN MARCA » 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PROOÜC 
TOS PARA LA A U M E N T A C I O N 
HORARIO 'ü& BALIDA a partir üoi U de abril do iSSO, m combin^ió^ 
con i» Eí)>preí<ft "La Eopafiolft*. 
CttpTÁ A TKXi;AN. í'aO, 830, iO 13 30, ío'SO, ICSO, Í645; i» f 
GElTxA TBTtJAK TANGER ARGJLi^ LARACHE: 7'30 y 13'Sv. 
CEUTA TETUAN R'GAiA ARCILA LARACHE .PIREGTO: rao, i i \ 
CEUTA TETUAN XAUEN: 7'30 y tí 
TECUAN CEUTA: 8*30, 10, 12 l^ té , 16, 16't& 
T B t C A n TANGER: 8, 10. la'SÜ, í^SC, ÍO'SO^ 
TETUAN R'GAiA, ARüIL.* lARAi H E : 9, 18, 
TETUAN XAUEN: 7, 1030^ IV'dCf, 
TETUAN BAB TAZA: 7,30.' 
TANGER ARCÍLA LARACHE ALCA tJA' ?. 
TANGER AHCUJL LARAGfíS: f . i 3 3Cf y ¿ '̂ÍW 
TANGER TETUAN: v IS'Sií 
17'4D. i» IJ 
Da S9 a 99 a » 1*75 !d. 14. 
Da 100 a 999 * a 1*50 par eaán íraodóa da 130 kllagranr. 
fó« 1.SG0 «a aéakate, * Fias. IVm las 1.800 küasraaiai , pe? 
Iraeeiaaas á a l'SSO kilagraata** 















TANGER TETUAN CEUTA: S,15l '¿ 
TANGER XAUEN: l». 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, l i , 
XAUEN TANGER ARCHA LARAC' 
BAB TAZA TETUA.N CEUTA. iS-: 
BAÍl TAZA TETUAN TÁNOEH : i 
! 
i 
^ 2 • 
Son ías mejores cUM mundo 
Itohe eondeneada ESEENSEN ea fabricada con leche prtv-
cedeut« de vacas eanas de Dinamarca; aiimrntadas con los ricos 
p&ftloá de aque! país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
cate artículo y «lija siempre en la lata el nombre de P. F . Eft-
^gNSEN. RapresesUate en Laraeha: Antonio Lópss ÍMÉM 
LARACHE T.ZENIN MEGARE^ 
ALCAZAR TAATOF T E F E E R fiEváRÁfl: 7*15 14, 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA A M & A LARACHE: l ^ M , 
CARACHE RCIL TNGER: 7. I W f \ 
L A R á m i ABC1M TANGIR TK:" a N CEUTA: 7 l^SO. 
U&tfíBM AROLA R'GAiA TSTC v'- OSUTA: 18 
ItARACHC XAUEN BAB TA2A 3'? y 7. 
LABAGRH ALCAFAR: 8, 10. i í o ¿8 18, IC'SO, iT iQ Vhi 
ALCA2AR L4EA0ÉI: «'45, S'SO, %A i$'3t) ,14,83 lfl% iT9Q y it, 
ALd^ZAB LAHAJ]!Ka ARCILA T A ^ ^ E R : ft' ifs ii, ' 
gjanvieío o a RSPAÑA 
Coches rápido» de gwn lujo eon butaac» individuales STÜDÍÍHA I 
AtníHca y on París. Servicio* «n «ombinaolón con la I W d a v • ¿ i S 
de Kp Dttttft; ripldo Oáelli y Ovilla, pera MaOild SStoM?í 
rinoipaiee linea*, áe automóvilei deAndaluoía. 
Salidas de Algeciras para G¿dia alas iS'SO, 
Salidas de Cádit para Algeoiras a ia8 7 00. 
Salidas do Algeciras para Jerei: y SaviU* a las i3'S0 y 13^V 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las 6'00 y g'OO * 
Ez^ebcte servicia de Qomador a la carta. 
Btbtdat da ezcelsntea y ecraditadas isár«a&.-TBpá8 •ar iadw 
F R Í N T E Á L T S A T R O E S P A Ñ A . ^ L A R A C H g 
Suscríbase a DIARIO MARROQU 
=93 
Qapjtal sool&l 100 millones de peseta» 
Capital desemholsado 30.428.500 peaetai 
Reservas 30.290.348.260 
Caja úf) ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas CGíYl«£^ 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sueuml en Larache Atenida Reíca, Vlelori» 
Ü H P i i M i t t l l B _ 
w DIARIO «AKROOlil 
7y21 







£etra* d*> (uto 
£1 Consejo 
Por noticias particulares, hemos 
sabido que hace unos día? ha faileci 
Técnico d© Explorado-'do la respetable madre de la dis-
El partido dei pfó' 
jimo domingo 
N o t i c i a r o c a I 
Gracias al entusiasmo deportivo 
¿T&pófti (Tropa de Larache)/tinguida y culta profesora de la es- ^ calto a,-íci0nado, capitán je 
En la tarde d 
ái'Ttie de Ceuta 
Taíro del Roy tí 
don Anfonio Del; 
;yer Uegó proce- en la f is ión Católica, nuostro quo 
empresario del rido amigo don Andrés Montiel ce-
quella población Jador de agüella Comandancia de 




l0'tropa que dichas nsenp-' ]ado de la finada mademoisell? Pon ^istic a un encuentro interesant? dor don Marií 
«e admiten solamente hasta c?t ha podido reenper los últimos en ej ^ se vera contender a dos 
sus socios protectoras y ¿cuela francesa de esta ciudad ma- fe dej de Autos Radio don 
de ios muchachos qua de-j d^moiselle Poncet. Luís Méndez Hyde. el próximo do— 
ribirse como exploradores En Francia donde veraneaba^ al ril¡r)g0 ia afición larachense podra fin.j. e] notablo mftestro concerta^ 
ano A'cala Galiano 
¡ miliares. 
También llegó de la mi<ma ciu-
Utitma Hora 
CA1IBI03 
Francos 37'25. ' x 
Libras 46'10. j 
Dolares 9'45. 
LA CUF.-íTION DE LOS TRIGOS 
de esta 
se adn , 
día 30 del actual. Pasada dicha suspiros de la autora de sus días. qUjp03 jocales de valía: " E l Araich 
, aueda cerrada la admisión.] A las innúmeras pruebas de con- F . C . " y í&m Fernando F . C.", és Para ser opvrada. en la tarde de } conc 
1 . . . dolencia que esta recibiendo la dis te último con todos sus titulares, ayer in r̂PSÓ en ^ H^pital de la Latala. 
Itinguda v culta profesora unimos pues sabid0 es que el pasado do- Cruz Roj'a la jovon >' bp,la ^̂ P050 
EBU Consejo Técnico, saca a con ^ muy rtápetuo». ¡mingo por enfermedad o indispo- * nnostro herido amigo don Leo 
sición repentina dejaron de jugar Po!do Lopez Pach^o, director del 
tres de sus mejores elementos co de Estado de Maruecos en 
Hoy üogara prooodonte d? la Pen Madrid . -El ministro de Econo-
insula donde ha pasado una breve mía seüor Rcdvisue.¿ de v¡gUr¡ ha 
temporada nuestro estimado amigo snstenid0 ima conferencia con va-
conocido abogado don Romualdo 
curso la plaza de ropero escultista 
eo cuyo concurso solamente podrán | 
lomar parte las madres o hermanas 
de explorac3or¿s afiliados a 651(1 ^ro" 
pa Las bases se podrán consultar 
en la oficina provisional del C,ub 
plaza de España. 
Larache 20 de agosto de 1930. 
E l secretario 
- • DAVID AYACH 
V. B. 
Elpresidente 
JACOB S. L E V Y 
Cásate conmigo 
Hoy se proyecta en el Teatro E s -
paña esta estupenda película d e 
gran interés y emoción de la famo-
!
sa marca Ufa. 
S3 trata de una comedia senti-
mental interpretaad por la famosa 
j pareja Vera Varonina y Alfons Fry 
. land. ' 1 
Are ila 
Antes de cerrar este ciclo de par . 
tidos en su campo de la Radio, pa n a c ( ™ W * P 0 ^ 6 Ia 0Pera Carlos Villaverde 
ra llevar a cabo importantes me- ción *™ felicísima y la enferma 
habilitarlo en condiciones ^cuentre notable mejoría. 
Se encuentra delicada de salud 
la monísima hija de nuestro esti 
mado amigo -el presidente del Casi-
no de Clases y culto sargento don 
A la peqnpña enfermila la desoa-
mos un rápido alivio. 




que merezca el nombre de campo 
do fútbol, el distinguido capitán¡ En el Hospital de Convalecí3n-' 
Méndez ha querido corresponder a. tos falleció ayer el soldado de esta 
la copa donada por el ilustrísimoj Comandancia de Artillería José Llu panadería con todos los accesorios! 
señor Baja en e] primer partidO|par. en BaiTÍ0 Nl]evo ^ ^ 
entre su equipo y el marroquí, ob-j A ]as cinco de la tardo de ayer 
sequiando a su vez con otra artisti-íse verificó elsopelio del citado sol-j 
amor vivida e n / 8 Í ^Hosa copa que se disputa-jdado. 
J ran estos dos "teams" dicho día yj Descanse en paz. 
'de seguro nos pondrán de manifies! 
SE ALQUILA O SE VENDE una 
num. 
razón, don Fernando Gala. 
to el uno la valia d* lo> elementos* 
h Como habíamos anunciado en la 
Contiguación de regalos recibidos 
n o r n la tómbola que a benefloio de Para el sábado se anuncia el es-j 
P ; ^ ÉÍ v J . u {de que se compone v el otro el tesón 
^ta Institución se ha de celebrar írQm de ja hermosa superproduc- entusiasmo de sus eouiDiers dan mariana de ayor se verificó en la 
ej próximo día 6 de septiembre en eión Varner Brother ^30 titulada a w j ¡ ¿̂{6xi de la Misión Católica el fu-
el salón y terraza del Cinema X de ^ ^ ^ gensacional vep ^ buon ^Hiáo . deQtpb Jde por el eterno descanso del 
e?ta plaza. _ _ _ _ „Á1¿aa<* « i*r*yi*u* ^ v ,^:^^ * a]ma del joven don Francisco Mon-1 drama dol hamn^ oue apasionara al cortesía t de qu^ hicieron' ¡ . " , 1 ^ ^ uuu * '̂ ô . D. Benito de Herrera Balaguer y drama ^ ^ ? que apasionara al ^ u ^ ^ López, hermano de nuestro 
ceftora, un precioso estuche maní- espectador mas excéptico e indife- mer lo que ^ xaUó\ lo ^do amigo -el Celador de Inge 




Jefes y oficiales del Estableci-
Se alquila un piso con cinco ha-
bitaciones, cuarto de baño coraple-
o y cuarto lavadero en la azotea. 
Un almacén para establecimiento. 
Avenida Primo de Rivera. Casa 
45or Bustamante, 
Se compra un piano en buen es-
mien|n de Cría Caballar un servicio menos que la brillantísima star de 
para Jerez compuesto de seis co-j la pantalla Dolores Costelló 
pas y una botella. 
D. Salomón Benasnly? un bolso 
y una sombrilla. 
Continúan recibiéndose donativos 
on el Establecimiento "Goya" 
DIARIO MARROQUI y "El Popular*1 
y en la oficina de automóviles de la 
plaza de España, 
giosos co e tarios por parte de los 0̂S ^ ^ o andancia de euta, lado. Razón -en Casa Goya. 
La principal protagonista es nada asistentes. Andrés. 
La sola enunciación de este en- Presidió el duelo el hermano del 
i cuentro ha despertado enorme in- !íníldo don Andrós, á) que acompa-
| lerés entre los aficionados a este naba el cornandante de Ingenieros 
. viril deporte, cruzándose importan don José Gutierrez. 
I tes apuestas entre los simpatizantes E l templo estaba completamente 
r o n 
Ga age Coníi wn-
ABIERTO DIA % NOCHE 
IPRÉJClOS DE ESTANCUS DE CO-
CHES POR ABONOS DE UN MES 
de cada once 









Calle Gris número 0 
E l próximo lunes primoro dé íep 
Uembre tendrá lugar ]a apertara da 
clases de enseñanza primaria qu 
en este Cojogio dirige doña Patro-
cinio Dia/. García, dandos-e adema 
Gramófonos ^ <!i»eoi "La Tofl ajelases de meéatíografía y labores, 
i /Ltsc". Biía casa invita a an dla-| E l día quince de este mes darán 
20 ptas. ||:.ing«hja oilentula a «««cehar lo^l comienzo también las clases noctur 
30 ptas. fj^j^o,, eligen ' t a Vci d« Sainas, para los niños y niñas que le-
40 ptas. < . . .. . « . - 8 \ Áino* en Ucfos argentinoa SK>r BAsi| 
jobea Terrado. Bl alma d« 1* iíopla i 







l'SO ptas. \ >.*iejüc\u «aceítete OA 4 <Iwc-o!< a^J 
i'.MüUin f O*A« rar.íiK» ¿Ílfl¿H 
niendo sus ocupaciones durante el 
día quieran seguir ampliando sus 
conocimientos. 
Sellos dé iiMffQi 
lleno do fieles, figurando gran nú-
mero de señoras y personalidades j 
de las distintas clases sociales de 
la ciudad, amistades de jos atri-, 
j bulados señores de Montiel y Gue-
rrero a los qire nuevamente reno- ¡ 
yainns nuestro senlido pésame. 
«* • 
Gori impnrlante car^amftnto Ton 
(|eó en e¡ rio ej vapoi- "Lázaro" de 
|a Casa Campos Peftir, 
Bjsta tarde el rilado vapor saldrá 
con di rece ¡ón a Tánger, Ceuta y Se 
villa. 
* m m . 
Guarda cama, la joven esposa do 
nuestro querido amigo don Ricardo' 
Navas, secretario del Patronato de 
tCnseüanza de Larache a la que de-
seamos rápido alivio. 
e n s n c o c - s í a a n s 
R E W t Ki í i ^ 
fios representantes de los agricul-
tpres regionales para estudiar la 
cuestión de los trigos. 
LO QUE DICE E L J E F E D E L GO-
BIERNO 
Santander.—El jefe del Gobierno 
eren-eral Berenguer hablando con los 
periodistas fjijo que la llegada del 
general Marzo no tenia ningún in-
terés polftico. 
t'N AVION DESTROZADO 
Praga.— Un avión que realizaba 
un vuelo con varios pasajeros cayó 
a tierra violentamente resultando 
muertos sus ocupantes. 
F A L L E C E UN PERSONAJE FOÍP-
CIO 
E l Cairo.—Ha fallecido Abel Buai 
cuñado del Rfy de Egipto Fuach 
primero. 
EXPLOSION DE GAS 
Santander.—A consecuencia de 
una explosión de gas han fallecido 
hoy dos obreros. 
GRAF ZEPPELIN A GINEBRA 
Berlín—El dirigible Graf 2ep-
pejin realizara un vuelo a Ginebra 
el próximo dia i4 de septiembre 
con ocasión de la asamblea de la 
Sociedad de Naciones, 
E L ,E\PRESIDENTE LEGEIA 
GRAVISIMO 
Nueva Vork.--Dicen de Lima que 
e] éxprésidénte del Perú señor L 3 -
guía y de ivsultas de la ruerte im-
presión del movimiento revolucio-
nario que se ha hecho dueño de la 
gobernación del país sufre un íu'bv 
te ataque de uremia. 
Los médicos que le asisten cree 
i que el ex dictador vivirá pocas ho-
Balé garage dispone de todos los . 
mantos modernos. Estación ofl- U ' 
cial Tecalemit para engrase de co- ' ^-"ü™ í*>elllúatí«B d* pafo. Afon-j 
cbtís. Agua a gran presión para la-1 ¿i* »a 41eaJ5»rt ¡TATÚO i\ Caiinfi 44 
vado de coches. Inflador de neu-
milicos eléctrico, etc. 
ülaws. 
ri|Biiiijgg¡WBaaatMW 
Ceces dtí ocasión de varias mar-' " 
can mn fu i - , ^ ^ 1 ̂  ADMITEN ESQUELAS DE DE- ámenle , 
cap con facilidades de pago. 
Í00 sellos jubilado* d i f f r^n t^ 
iRmwfto grande, verdaderas joya» 
iel j^rle gráfico, por p&seta» U ao-
WNTES DE COMPRAR CONSULTEN | FUNCION HASTA LAS DOS D I U | 
PRECIOS MADRUGADA 
UlMEWTO PORTLANU NACIONAIi 
G0L1AT= 
•Oeleirad^ ptiH í b m i é o i S i ir, A. DIAZ,—TÁNOKR 
r « « 
Laracíis; ENRIOtJíí DIAS, «arlüa f 
5S2 diferentes entra los ouaieff 
I * de E«p:ifta, catacumbas, 'sfígié 
í«l Pnpa Pío XI, S6 cl&nooa de la 
íHciu^iea Central. 6 de Liberia jn-
?t;darío9, 9 raros de Anatolia, Per. 
sia t9l3, Ahmed Shah, completos. 
bRSla 30 Cvtü. (¡onj'.mto por 
I 
f i M U i MriiBM&tté Veiuts vecei 
iii&l, grÉtií. Bola SbLuia. Dapt. Do-
Regresó do España acompañado 
de su joven y •elegante esposa el 
comandante de Intendencia señor 
Muñoz Recio, distignido amigo mies 
Iro, 
Regresó a Ceuta después de ha-
iíQf asistido a los funerales de su 
querido hermano, celebrados ayerj 
Pgendn £ e u u 
PIDA USTISD EN AL0A51AÍI •DIA-
Tiíinsportcá auiomóvi]cs. Turismo 
Plaza de España.-—Larache 
Esta acreiitada agencia de auto-
móviles tiene establee id) f sigíiip 
te horario para sus qeK'Wiia Rj' 
íe viajeros: 
Larnche a i a ¿otri francesa 
C T. t Ú 5.30 m. 
De Lsrsche h Arcila y Tánger: 
i ni. 9.30, iO. m. y * tarde. 
De Larache a AlWBirqoWir, 6.3(> 
l>,30, 3, tjSO t. y 0 ftéteh*. 
De Laíache a te luán y Ceuta; 
:por Dar Xaui) tí m. 
De Larache a Trenih, Jemis Be-
ai ArÓs. 7 m. 
•Í553 
Z. H. 6. 
^*to« OSHU 1Vtü4T} Tiíníer Arrfia. y I^r»c.h«.~-De venU « ^ j RTO^^HOOTTT' EN E L «STABLí! D^Pacho de bn,eies e ^formea 
m*mm M I M M 1 CIMIRNTO "GOTA* | m general i Plaza de España. 
LA PERFECCION DE PURERA Y CALIDAD. 
LA DE MEJCR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOtí CONOCEDORES. ' 
Braceada g embotettada es* 
Oetímtmei te oom conseruat4" 
- se en ios países cálidos -
E l Instituto de Londres, con fecha del 4 de octubre A+ « í -
U dló un qertifloado número '.511 oertifleaedo que la oürv«í4 2.11.^ 
reúne la perfección de puféM y caüdati roíjntti'ioaB, 
¿ab'Agente en Carene, D. ¿tmón M Catitet 
Para la venu por oaj» en ios «Iguientes e Importaates Mf&fyli í 
'LARACHE: Señores Carmelo Rcseodo, Antonio Eepafio!, AftNÍkiita M. 
I&eniflah, Masea y Muñoz, José Isa;'..- Beneiah, ios^ Bee-ir^on ftahándi^ 
^ítryal, Manuel Rosendo, Taaqur?; ilyriQHntw j Abraham Eljarrst! AL* 
CAZAR: Señora Katon 3 CnhAn í . Ooben, Wer^l j-pvrtido y ^atT«-
doc Acidia?, ABCBLAí ft*g> B t ^ B l i 
Cemeza üic tona 
LA MEJOR QUE SF. BEBE 
Reoresentante; M a r c e l i a n o L a r i o s 
L A R A C H E 
DIARIO MARROQUI 
I I 
ü Z u 
OH nuestra corresponsal deiegado FrefiClsco R. ©alvino 
El partido del dominao artilleros jugaron con buenos pa-j ses los iaterioi'es, no desmerecien 
do e] centro^ x'ematando y chutan 
Hecha por un competente 6 im- tero y otra al interior derecha, pe- do con rapidez. Los extremos una 
parcial deportista, publicamos hoy ro el portero adversario no les cte de cal y otra de arena, 
la reseña del partido de fútbol ce- ja pasar el balón. El árbitro no dió grandes venta 
; Cuadro artístico Noticiero de Alcáza^ Teatro de la Naturaleza 
lebrado el pasado domingo ontre 
los equipos San Fernando F. C. de 
Larache y Regulares F.C. de Alca-
zar. 
A las 17'20 da la señal el arbitro 
co de los rojos, que parecen van a' 
para comenzar el encuentro entre ' i 
Termina el primer tiempo. jas a Regulares en .sus fallo?, no ŝ  
• , a que seria debido Comienza la segunda parte con " ww«*y. 
, • .• j x?„ J Mucho público que estuvo muv gran dominio de bau Femado su- r * v" .«» ^ u. 
cediédose continuos ataques al mar correcto. 
Próximo n terminarse las impor 
tantos mejoras que se han introdu 
cido en el local social del Casino 
de Clases de segunda .caíeporía, la 
terminación de las mism-is será 
inauguradas con una velada teatral 
y un baile. 
MEJORADA En e Teatro de la Naturaleza se 
proyectará hoy la grandiosa peli. 
Algo mejorada de las fuertes fie- cula de la M. G. M. titulada "É| 
bres que le ha retenido unos dias Enemigo", por la bellísima Liliau 
en cama, salió ayer a la calle la Oish y el formidable acloT Ralph 
simpática señorita Mercedes T r u - Forbes. 
los equipos San Fernando jersey a 
rayas amarillas y negras. Regulares 
negras y encarnadas. 
Hace el saque S. Fernando contra 
del viento que sopla bastante fuer 
le. Hace algunos avances su delan-
tera malográndose a veces por fal-
ta remate y otras por cortarlos 
defensa contraria, los medios aun 
que ayudan a sus artilleros no pre-
oisan las entregas. 
terminar en algún tanto, quieren a 
toda costa empatar, pero no lo lo-
gran merced a la inmensa labor de 
las defensa». 
'El Enemigo" 
Hoy se proyectará en el Teatro 
Amaina el aire. Después de unos de la Naturaleza esta hermosa su-
Para ello, el notable cuadro ar-
tístico de aficionados que jon tanto 
acierto acaudilla nuestr:? particu-
lar amigo don Miguel Montesinos, 
empezará on breva los '^isayos 
j i l lo cajera del establecimiento Ca 
sa Martínez. CAPITAN 
REGRESO 
Bajó de Teffer en donde se encueu 
%ra, destacadjp nuestro aprecjiable 
una preciosa comedia en dos actos, j ^ ^ ' ^ J estado unos'dias a[en- am1?? el culto capitán de Reeula 
De los baños de Muley Yacob, en 
Es de aplaudir a la enfusiastu 
diez minutos cambio de cariz el as- Perproducción de primera catego- junta di^t iva de la casa social 
pecto, pues merced a la bu^na in - ría de la tmo** marca M.G.M. 
telige'ncia de los del centro y de los La má3 acertada creación de la 
(Jeberos de Regufares, se cam btlllísma Lilían Gish secundada por 
bian de dominados en dominadoras el S™n actor RaIPh Fo^es. 
haciendo bellas incursiones y en "^1 enemigo" no es propiamen 
de la abnegada clase de segunda ca 
diendo a su qj^-bramada salud se 
encuentra entre nosotros bastante 
mejorado de lo que nos alegramos 
res don José Arismendi, que per-
manecerá unos dias entre nosotros 
DE REGRESO 
una al momento de entrar el ba- te una película mas, inspirada en 
tegoria de guarnición en esta plaza 
• ' nuestro estimado amigo el acredi-] 
por las importantes reformas íntro , , í i j K t • n > f f^f i^wv^. 
íar-i Hoy se espera en nuestra plaza 
al prestigioso teniente coronel del 
Grupo de Regulares de Larache don 
(lucidas en su local. 
cia Coto. 
Reacciona Regulares y hacen in - ^ ^ pito ^ ^ la ^ contienda europea INGENIERO 
terior izquierda un buen chut que 
va fuera por poco. 
Ahora el juego sigue nivelado pe 
ro aunqufe quizas un poco menos 
frecuentes son mas peligrosas lai 
internadas de los de la media l í-
nea debido mas qu© nada a la flo-




da, remate interior, para magnífica 
mente el portero. 
Esta reforma con la amplitud d-cl. 
salón de actos, ha respondido a las 1 




quo a las mismas asisten. ' adjunto del ferrocarril Tánger Fe2 , „ i J J w I-Í cniArro enmi/, o Pnr^o Í , J * * Según tenemos entendido hoy me 
eieron la entrada, pero ei arbitro Ia ^ ^ a sumió a Europa. < Nuegtra sincera felicitación a la don Rafael Frutos que continuó vía 
Toda su acción se desenvuelve en 
Juan Yague distinguido amigo núes 
tro. 
SESION 
do, por ser los defensas los qu-e hi- co tristezas y mis-erias en qua 
quita el goal y señala la /alta eou i aa s  acción so aese ei e eT-1 entusiasta directiva de ese simpá- je para Mequin-ez. 
tras los rojos.No faltaban ocho minu Viena, arruinada y depauperada , ticQ c ^ n o ^ tanto se afana por 
tos cuando los amarillos lanzaron por la miseria moral, y alcanza los pr0p0rcionar a 8us asociados y fa-: 
dos chuts casi seguidos contra la matices de una gran tragedia mis-. milias el máXimun comodída-
A MADRID 
ves a las diez y media de la noche 
jceiebrará sesión la directiva del 
: Circulo Mercantil en la que se des 
pacharán diversos asuntos y se tra 
puerta de los Regulai-c. que para teriosa e infinita. ideg | Con motivo de encontrarse en--tará* ^tros de gran interés para el 
jimpecablemenU el meta, distin- Una superproducción Metro Gold¡ Hoy como sempre el floreciente ^ ieQ Madrid su distinguida j comerc10 dñ QSta P ^ a . s an c-orto jimpecuoiemenie ©i meta,, aistm- , '•"•la »VPWPÍ-UUIM;IM«H mono VUÍU. Hoy como sempre ei floreciente i " — — 
T a T delantera de San Per guiéndose sobre íodo M *J 9eSin vin de esta temPorada <iue todo los| Casino de Clases, viene respondi-en hermana,. sal10 
ai \ * Í7miiftT> d0 ^ l o nadie controrio un amantes a las obras maestras deben] do C0T1 su actuación a la m y no- nUe9tr0 estlmado 
, centro del ©.tremo ízquH - delanfero ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' l is ta en enferme, 
hermana, salió ayer para Madrid 
amigo el especia 
nía a lanzar el esférico se arrojó el 
portero a sus píes y con una valen 
Los medios juegan bastante mas . .' 
. 1 , 1 ^ • tía eT)orriie se lo arrebató de sus 
que nada marcan los alas a los do . i 
. . . » . P19». Bella jugada. Una ovación ce¡ 
lanteros v los centros reparten bien i 
rrada premirt tan h^Ila jugada. 
A partir dé esto momento los vic el .juego. A los veinte minutos cede el es* 
. , JA Hr. R o i r n i n toriosos se deftfcan a ochar balones' fénco el medio derecha OP Kvguia- . 
Lft bU J A N A 
ttonfiterÍEj pastelería y repcwtería 
de 
ANDRES PARADINA 
fuera. pea a] extremo, centra esta, recoge 
f¡'lanlero centro driblando a dos 
jugadores contrarios y a pocos pasos cas el portero, mal los defensas, 
téáilá el tanto. bien el medio centro, codicioso el 
Poco después extremo izquierda izquierda, aunqu-o un poco mura 
centra y chuta .ráp'^N ©1 cu n-o \ri u^ro, bien el ala izquierda de la 
63 rozuudo «.'I Ip.rgúerOi i delantera y el centro, los derechas 
ûi) Femando reacciona y so arii no úosmereoíerou. Fué lo mojor 
man los artill ;ros con buenos uva o- do} equipo. 
c*'s, pero abusan on dar juego ni Do Regulares el portero ©1 mejor 
evtrjmo izquierda imludnbjfMii.'n'o do los veintidós, la defensa muy 
el fti^ior, en dos ocasiones, centra bien. Los medios alas marcando y 
y remata una vez al ccnlro delan- pasando bien el centro flojo. Los 
.. enfermedades de oído na ble finalidad para la que se creó. _ > i 
riz y garganta, capitán médico del' procurando en todo momento des- ' | 
„ . . . . . . | Grupo de Regulares don J . Diego 
arrollar una fecunda labor de unión 5- * ^ 0 
l Ortega 
y sociabilidad por medio de actosi' 
culturales y recreativos. % 
PROXIMA BODA 
A caza; ch T 
S E . VENDE 
8-
De San Fernando jugó bien a se-. Establecimiento montano con todo! 
eonfort Se singan bocadillos. I 
Se reciben encargos para bodas,! 
bautizos, santos y lunchs. 
Monopolio de Tabacos daM^rte 
da A í r v a 1 
Pn?ini{^ DE AUltTHAi TAtUTEB 
P I C A D U R A » 
Picadura Exl f i . ciiáritróü 
POR DAR XAÜI 
Plaza de Sidi Buhamed, junto al 
Café de la Alhamora 
ALCAZARQUIVIR 
En la pr imera quincena del pró { t 
ximo de septiembre tendrá lugar f " — — 
en esta plaza [a boda de un j o v e n ; ^ A m n j L gE vENDE#-DIARíq 
israolit:) con una bolla señorita de 
¡u colonia hebrea de Alcázar. ' | 
Por anticipado felicitamos a los 
futuros esposos a los que deseamos 
toda clase do felicidades y una i n -
teminable luna de miel | 
ENFERMO 
Se informa al público que ha 
| quedado establecido un servicio dé 
{viajeros entro Larache y Tetuán 
j pasando por Tezenin y Dar Xaui. s 
rPrecio del billete; primera 10 pe-
setas. S©gunda 8. 
» í ' 
„ Salida de Alcázar b mañana, D« ] Desdo haco dias se encuentra «n-
jLarach© 7 mañana. Salida d© Te^ffernio nuestro estimado amigo el 
tuán 5 tarde f activo jefe local de Spguridad y 
Despacho de billetes: Plaza de Es-^Vigilancia don Enrique Olivaros al 
paña. Agencia Levy |que deseamos pronta y total me-
" * ¿ joría en la doJóniMa que le aqu?ja. 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA^ 
ARIVALO 
. Lecciones de violln I 
Gener Partagi^ Goínpetldora, cuai ^ 
Picadura Superior, cuartehib 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Euperua, medio cuarteiroii 
La Rifefia, meóii. cuarterón 
C I O A R T L L O a 
Klegantes picado, MjÍHilla 20 oigarroa 
CcloDlal^. td id. id. 
üvtlaOM áuptriorfí' id. id. Id 
avalado» corrirateí id. id. id. 
^iaariiloí 
( I G A H R O S P Ü Ü O I 















O'SO y VkQ 
úñ 075 a O'CO 
ENRIQUE B E JARANO 
situado en el Paseo López Oliváa 
frente a la Enfermería Mixta. 
i Se dan leccioaes de violín por a | 
todas las noches de ocho a dos, profesor Antonio Juvifiá. | 
¿ n c l e r t o por una notable orqueajta.1 Antifirua cal18 del CoDsulado. Ca j 




foto de ñute 
JkHla.Kei*iaüictoriú 
G 1 O A R 0 et D í 1 A á A B A 
á^tiliá Partasré^ 
Gcronaa 













Cigarrílloi ¿BDÜLLA CAPStAíf, Ci>Uél84 uviB&Ü 
fU% mM deUllss rad la lirií» eo ios m m w 
COxMPRE fíSTED UA PAQUETE 
DE BLUE BLAND 
1 product© que sustitutuye la me-
jor de las mantequillas. 
JK VENTA EN LA TIENDA E L 
emoco 
JuSE ROMERO 
BARRIO DE LA JARA 
FABP.ICA DE GASEOSAS T 
SIFONES 
Venta de hielo al por mayor a 
| domicilio y al detall su 
Be garantiza la existencia de hielo 
ioda la temporada. 
SUSCRIBAS* A JtST* DIARIO 
RaquítísmOi 
HvSíe eíi el 
"Koda 
que debe Ud. c e j u i p r a r 
Hotsí'.lo lid cfrf--. ? 
fU 
SU poeta, Cíi«J« r-Ltr ' í i 
«¡do. •<«; 
K o d a k V e s í P o c k e t 
A u t o g r á f ? c o . 
De vanífc ca «{ 
GOYA 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Poderoso iónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Orea de medio siglo de éxito creciente. 
v Aprobado no r ia Reol Academia de Medicina 
^ f 
Pedid JAÉÍAS^ MMIQ psra «vitar Imitationes. 
p a li li 
CONFITERIA Y PASTRLERIA 
F̂e reciben encargos pa; u artos, bodas y bautizoé. 
I 2oco de Sidi Buhamed, Junta a la Bañara E s p ^ . - A l o w a r q u i v ^ 
